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試 料 と 方 法



















法6), 2)Karnovskyらの ChE法7).3)中村 らの
ChE･axon法8)9).4)Nachlasらのコ-ク酸脱水素
酵素活性検出法 (以下 ｢SDH法｣と略記) 川). 5)


























































































































































































巾約 0.5m の帯状をなして分布している｡ のすぐ
下方にあるが,この筋膜移行部に一致してかなり強い
ChE活性が認められ.一見,いわゆる多重支配型の









































































































































呈 し,その cristaは乱れ,同時に断裂 . さらに小
胞化を示した.一部の mito.は縮小 し,内 ･外の両




























































































































































































































































































観察するため, ChEenblock法を創案 し. これ




















見としては,終末軸索 とそれを被 う Schwann細胞











軸索内に coatedvesicleが散在性に認 め られた.
注目すべきは,シナプス前膜が終末軸索の内方へ′ト陥




から考えて, coatedvesicl.eと密接 な関連 を持っ




















くため. Schwann細胞の消化作用を強 く受 けるた




















した.本実験を完了した後 , Manolov77)が早期 に
mito.が変化することを報 じ,著者の所見を支持 して
いる.著者の所見では.S.V.は術後 8時間から増加 し,




著者の所見と異なる.術後 8時間で増加 した S.Ⅴ･
は,この部に共存する mito.や coatedvesicle









が侵入を開始 し, 術後24時間で.離脱軸索は Sch･
wann細胞によって完全にシナプス後膜から嘱てられ





Birks ら30) と Milediら82),さらに最近 Dennis



































































































































































































































































































































































































































intheend-plateiscompletely replaced bytheSchwanncel andmanycollagen
fibrils.Thejunctionalfoldofthepostsynapticmembraneofthemusclefiberis
wel preserveduntil7daysafternerveseverance.
Theintactnervefiberswhichdidnotundergodegenerationfolowingthepartial
severanceofthefacialnerve,i.e.afterasingleseveranceofthelowerzygomatic
branchorthebuccalbranch,extendlateralynew processesoftheaxonnearthe
terminalendofthemyelinsheathtothedenervatedmusclefibers.
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